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“L’âme du Maître horloger autant que 
l’intelligence de ses mains nourrissent son 
Métier. Son Art, hérité des artisans qui 
l’ont précédés, célèbres ou anonymes, 
continue aujourd’hui encore à se dévelop-
per par l’innovation technique et la créa-
tion esthétique.” (Franco COLOGNI, 
‹L’âme et l’intelligence de la main du 
Maître horloger›, In «Maître horloger 
:une Culture, un Métier, un Art», SIHH, 
2000). 
この “Maître horloger” にとっては l’intelli-




の 文 章 は さ ら に “Maître horloger accorde 
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une importance égale et à ce qui est visible 
et à ce qui est caché, dépasse les besoins de 
la simple mesure du, Temps, relève des 
défis surhumains.” と続く。
コローニがここで ‹visible› ‹caché› として
対比させたものはまさに前段の ‹l’innovation 
















来事は、1985 年の AHCI ＝ Académie Hor-
logère des Créateurs Indépendants の 誕 生
であった。その共同創設者であるヴィンセン
ト・カラブレーゼ Vincent Calabrese は以下
のように書いている。
“... in 1984 we contacted the specialist 
horological media of the time and asked 
them to publish (at no cost) a notice 
asking for any like-minded watchmakers 
and clockmakers to join us. In 1985 we 
created an association open to all talented 
independent watchmakers regardless of 
nationality, sex or religion as we felt that 
none of those factors played a role in an 
individual’s creativity or technical ability.”




















功したのは “aided by the renown that my 
































行の資料 “La passion de créer”（1993）に
於いては、著名なジャーナリスト・研究者で
あるジスバート・ブルナー Gisbert L. Brun-
ner が、以下のような経緯を執筆している。
“Son histoire commence un jour de 
1977 où un jeune horloger, du nom de 
Vincent Calabrese et recommandé par le 
conservateur du Musée International 
d’Horlogerie de La Chaux-de-Fonds, se 
présente chez Corum avec le prototype 
d’un mouvement de montre à rouages en 
ligne.” (‹La passion de créer›, Gisbert L. 
Brunner, p.36, Corum Ries Bannwart & 























































































18 世紀から 19 世紀に活躍した天才時計製











































































































































































































































































“Des croquis, des pages de calculs, des 
plans rehaussés de couleurs pastel ou tra-
cés à l’encre de Chine se mêlent à des 
schémas en trois dimensions sortis tout 
droit des ordinateurs de la dernière géné-
ration. D’excellentes gravures sont dispo-
sées de part et d’autre du magnifique ré-
gulateur servant au réglage des montres 
fabriquées.Un fauteuil confortable attend 
le client de passage. On ressent dans cet 
atelier comme dans de nombreux autres 
semblables, le besoin de belles choses.” 
(Dominique Fléchon, ‹Une soirée entre 
Maîtres horlogers›, In «Maître horloger 
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